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رَشٍای پُشیذن گان َدضتکش جراحی
معیار اوتخاب لباش در اتاق عمل
عذ هْثشی دس هقبثل هیکشّ اسگبًیغن ُب ثبشذ ّاًتقبل هیکشثِب سا 
ثَ حذاقل ثشعبًذ
ثبیذ اص هْادی عبختَ شًْذ کَ الکتشیغیتَ عبکي تْلیذ ًکٌٌذ
اص ًبیلْى ّدیگش هْاد قبثل اشتعبل ًجبیذ دس عبخت لجبعِبی اتبق 
عول اعتفبدٍ شْد
دس هقبثل خْى ّهبیعبت ّ ًفْر هیکشّ اسگبًیغوِب هقبّم ثبشذ
ثبیذ طْسی طشاحی شْد کَ پْعت ثذى سا تب حذ اکثش هوکي 
ثپْشبًذ
ُیپْ آلش ژیک ،عشد ّساحت ثبشذ
پبسچَ ُبی آى پشص ًذُذ
تْاًبیی اًتقبل گشهب ّثخبس آة سا داشتَ ثبشذ
سًگ آى ایجبد خغتگی ّخیشگی چشن ًکٌذ
پْشیذى ّجبثجب کشدى لجبط ُبی اتبق عول ثبیذ ثآعبًی اًجبم 
شْد
اصُل َ قُاویه مربُط بً لباضٍای اتاق عمل
دس اتبق عول ثبیذ تٌِب اص لجبعِبی شغتَ شذٍ،تبصٍ ّتویض اعتفبدٍ 
کشد
اعتفبدٍ اص لجبعِبی تویض ّتبصٍ ثبیذ دس توبهی اّقبت حضْس دس 
اتبق عول سعبیت شْد
لجبعِبی اتبق عول ًجبیذ دس ثیشّى اص اتبق عول پْشیذٍ شْد
لجبعِبی اتبق عول پظ اصُش ثبس اعتفبدٍ جِت شغتشْ فشعتبدٍ 
شْد 
فشد هجتلا ثَ عفًْت حبد ًجبیذ دس اتبق عول حضْس پیذا کٌذ ّ 
افشاد هجتلا ثَ ثشیذگی پْعتی ،عْختگی یب ضبیعبت پْعتی ًجبیذ 
اعکشاة کٌٌذ یب ثَ ّعبیل اعتشیل دعت ثضًٌذ
ًبخي ُبی اعضبی  تین جشاحی ثبیذ کْتبٍ ثبشذ
جْاُش آلات  اص قجیل اًگشتش ّعبعت ثبیذ قجل اص ّسّد ثَ اتبق 
عول خبسج شْد
آسایش صْست افشاد تین جشاحی ّثیوبس ثبیذ قجل اص ششّع 
جشاحی پبک شْد
دعت ُب ثَ طْس هکشس شغتَ شْد
افشاد تین جشاحی اص کفش ُبی ساحت اعتفبدٍ ًوبیٌذ
گان جراحی
مُارد از اضتفادي از گان 
برای حفاظت از لباش مراقبت کىىذي در کلیً پرَضیجرٌایی کً امکان  
پاشیذي شذن خُن َ ترشحات بیُلُژیک بذن بیمار بً مراقبت کىىذي 
َجُد دارد
در بخشٍای پر خطر برای جلُگیری از آلُدي شذن بیمار ،محیط بیمار 
َزخم بیمار با لباش مراقبت کىىذي
اوُاع گان
اعتشیل ّ غیش اعتشیل
یکجبس هصشف ّپبسچَ ای
خصُصیات گان ٌای اضتریل جراحی
ًفْر ًبپزیش دس هقبثل سطْثت
ثخبس آة سا ثشاحتی اص خْد عجْس دُذ:دس ًْع پبسچَ ای 
عبیض هٌبعت داشتَ ثبشذ
سًگ آى ثب گبًِبی غیش اعتشیل هتوبیض ثبشذ 
ٌذف از پُشیذن گان اضتریل
یک شخص تٌِب پظ اص پْشیذى گبى ّ دعتکش 
اعتشیل اعت کَ اجبصٍ هی یبثذ ثب سعبیت  اصْل 
آعپتیک دس اتبق عول حضْس یبفتَ ّدس جشیبى 
عول جشاحی هشبسکت ًوبیذ
رَشٍای خشک کردن دضتٍا 
اعتفبدٍ اص دعتگبٍ خشک کي الکتشیکی
خشک کشدى ثب اعتفبدٍ اص یک حْلَ اعتشیل
خشک کشدى ثب اعتفبدٍ اص دّ حْلَ اعتشیل
وکاتی کً ضمه پُشیذن گان رعایت آن السامی اضت
شخصی کَ گبى اعتشیل سا ثَ تي داسد  ثب یذ اص ًضدیک شذى ثَ 
هکبى ُبی غیش اعتشیل  پشُیض ًوبیذ
اگش گبى عول طْسی اص پک خْد ثشداشتَ ّثبص شْد کَ قغوت 
گشدى آى اشتجبُب سّ ثَ پبییي قشاس گیشد ،گبى هضثْس غیش 
اعتشیل هحغْة هیشْد
دس ٌُگبم پْشیذى گبى دعتِبی عشیبى فشد اعتفبدٍ کٌٌذٍ اص آى 
ثبیذ ثب قغوت ثیشًّی آى ُیچ توبعی پیذا ًکٌذ
دس صْستیکَ دعتِبی عشیبى شخص ثَ ًحْی ثب گبى عول 
توبط پیذا ًوبیذ آى شخص گبى هزکْس سا کٌبس گزاشتَ ّ 
دضتٍای خُد را ویس مجذدا اضکراب ومایذ
از یک گان اضتریل تىٍا آضتیه ٌا از مچ تا آروج َ رَی 
بازٌَا َقطمت جلُی ضیىً ازحذ کمر تا شاوً ٌا اضتریل 
محطُب میشُد 
دضتکش
ٌذف از اضتفادي از دضتکش
پیشگیشی اص آلْدگی دعتِب ّقتی ثب خْى ّتششحبت ثیْلْژیک 
ثذى ثیوبس توبط داسین
جلُگیری از اوتقال میکرَ ارگاویطمٍای دضت مراقبت کىىذي بً 
بیمار ضمه تکىیک ٌای اضتریل




هْسد اعتفبدٍ دس ًظبفت یًْیت: چٌذ ثبس هصشف
دضتکشٍای یک بار مصرف
اعتفبدٍ دس تکٌیک ُبی اعتشیل: اعتشیل
اعتفبدٍ دس تکٌیک ُبیی کَ ثب خْى ّ هبیعبت : غیش اعتشیل
ثیْلْ ژیک توبط داسین
وکتً
اعتفبدٍ اص دعتکش ُشگض جبًشیي شغتي خْة  دعتِب ًویشْد
اعتفبدٍ اص دعتکشِب تٌِب صهبًی کَ ثب خْى ّهبیعبت ثذى توبط  
داسین ضشّست داسد
گبٍ .ثشای ُش ثیوبس اص یک جفت دعتکش هجضا اعتفبدٍ شْد 
ثشای هشاقجت اص یک ثیوبس ًیبص ثَ تعْیض هکشس دعتکش 
ّجْد داسد
جىص دضتکشٍا
آعیت پزیش ّاسصاى    دس کٌتشل عفًْت ثیوبسعتبًی :پلاعتیکی
جبیگبُی ًذاسد
گشاى قیوت ّثغیبس قْی هْسد اعتفبدٍ دس ًظبفت :لاعتیکی
یًْیت
قْی ّهحکن   هْسد اعتفبدٍ دس کلیَ پشّعیجشُبی :لاتکظ
. ظشیف ّهِبستی دس اًْاع اعتشیل ّغیش اعتشیل تِیَ هیشْد 
خطش حغبعیت ضوي اعتفبدٍ اص آى ّجْد داسد
دعتکشِبی یک ثبس هصشف غیش اعتشیل کَ :ّیٌیل  ًّیتشیل 
دس صْست حغبعیت ثَ لاتکظ ،ضوي توبط ثب هحلْل ُبی 
شیویبیی هضش هْسد اعتفبدٍ قشاس هیگیشد
ثَ صْست دعتکش اعتشیلی کَ دس صْست حغبعیت : ًئْپشًظ
ثَ لاتکظ  جبیگضیي آى هیگشدد
رَشٍای پُشیذن دضتکش 
دس اعوبل جشاحی:ثغتَ
دس تکٌیکِبی اعتشیل هشاقجت ّدسهبى ثیوبساى ّضوي :ثبص 
عول جشاحی اگش ثَ علتی دعتکشِب آلْدٍ شًْذ
وکتً
تْ صیَ هی شْد ثشای اعوبل جشاحی اعضبء اعتشیل تین اص دّ 
جفت دعتکش اعتفبدٍ ًوبیٌذ
قجل اص پبیبى دّ عبعت اعضبءاعتشیل گبى ّدعتکش خْد سا 
تعْیض کٌٌذ
ٌذف از اضتفادي ازماضک  
پیشگیشی اص اًتشبس آلْدگی ُْای تٌفغی ثَ ثیوبس 
پیشگیشی اص اعتٌشبق رسات آلْدٍ هْجْد دس فضب هحذّد کشدى 
آلْدگی غشب ُبی هخبطی صْست
اوُاع ماضک
فیلتشاعیْى ُْای ثبصدهی:جشاحی 
فیلتشاعیْى ُْای دهی ّثبصدهی: APEH





ٌذف از اضتفادي ازمحافظ صُرت 
پیشگیشی اص پبشیذٍ شذى خْى ّتششحبت ثذى ثیوبس ثَ چشن ُب 
ّغشب ُبی هخبطی صْست
اوُاع کلاي 
کلاٍ هعوْلی جشاحی
کلاٍ ُْد تبیپ
